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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab TIGA soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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Jawab TIGA soalan sahaja.
1. Jelaskan istilah-istilah berikut dan sertakan contoh-contoh yang berkaitan:
(i) Nasionalisme pemisahan (secessionist nationalism);
(ii) Nasionalisme etnik (ethnicnationalism);
(iii) Nasionalisme agama (religious nationalism); dan
(iv) Nasionalisme radikal baru(the new radical nationalism);
(100 markah)
"Kegagalan demokrasi dalam Negara Dunia Ketiga adalah berpunca daipada
kegagalan dalam menc apai pembangunan."
Bincangkan dan sertakan contoh-contoh yang berkaitan.
(100 markah)
Jelaskan istilah-istilah 'okomunalisme" (communalism), fahaman kedaerahan
(regionalism), dan fahaman pemisahan (separatism) dalam konteks politik di krdia.
Bagaimana negaxa India menangani masalah-masalah tersebut?
(100 markah)
2.
a
4. Bandingkan ideologi komunisme yang dipraktikkan
ideologi komunisme di negara Cuba. Sejauh manakah
dalam politik semasa di kedua-dua buah negara tersebut?
di negara China dengan
komunisme masih relevan
(100 markah)
dan Nelson Mandela terhadap5. Bincangkan sumbangan Kwame Nkrumah
perkembangan ideologi nasionalisme Afrika.
(100 markah)
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